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Agricola, I. & Friedrich, T.: Elementargeometrie:
Fachwissen für Studium und Mathematik-
unterricht. Vieweg+Teubner Verlag, Wiesba-
den 2011, ISBN 9783834813855
Bayrhuber, H.; Harms, U.; Muszynski, B.; Ralle,
B. ; Rothgangel, M.; Schön, L.-H.; Vollmer,
H. & Weigand, H.-G.: Empirische Fundie-
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sche Forschungen, Band 1. Waxmann, Müns-
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Benölken, R.: Mathematisch begabte Mäd-
chen. WTM-Verlag, Münster 2011, ISBN
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Büchter, A.; Herget, W.; Leuders, T. & Müller, J.:
Die Fermi-Box II: Aufgabenkartei inkl. Leh-
rerkommentar, Klett, Stuttgart 2011, ISBN
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Cohors-Fresenborg, E.; Kaune, C. & Griep, M.:
Vertragsgemäßes Rechnen – Arbeitsbuch
für Schülerinnen und Schüler in Klasse 6.
Schriftenreihe des Forschungsinstituts für
Mathematikdidaktik Nr. 45, Osnabrück 2011,
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Drollinger-Vetter, B.: Verstehenselemente und
strukturelle Klarheit. Waxmann Verlag,
Münster 2011, ISBN 9783830926061
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Vieweg+Teubner, Wiesbaden 2011, ISBN
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Eisenmann, M. & Grimm, T.: Heterogene Klassen
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Schneider Verlag, Hohengehren 2011, ISBN
9783834008787
Filler, A.: Elementare Lineare Algebra. Spektrum
Akademischer Verlag, Heidelberg 2011, ISBN
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Gretzmann, E.-M.: Entwicklung und Erprobung
eines Instruments zur Analyse von mathe-
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reihe des Forschungsinstituts für Mathe-
matikdidaktik Nr. 48, Osnabrück 2011, ISBN
9783925386657
Hefendehl-Hebeker, L.: Einstieg in die Mathema-
tikdidaktik. Vieweg+Teubner Verlag, Wiesba-
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Henning, H. & Freise, F.: Realität und Mo-
dell. Mathematik in Anwendungssitua-
tionen. WTM-Verlag, Münster 2011, ISBN
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ISTRON: Materialien für einen realitätsbezoge-
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Kuntze, S. & Dreher, A.: Big Ideas im Zentrum
des Mathematikunterrichts – Fachdidak-
tischer Hintergrund, Anregungen für die
Unterrichtspraxis und Materialien für Schü-
ler(innen) zentrierte Lernumgebungen. Päd-
agogische Hochschule, Ludwigsburg 2011,
ISBN 9783924080501
Kütting, H., & Sauer, M.: Elementare Stochastik.
Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg
2011, ISBN 9783827427595
Lindmeier, A.: Modeling and Measuring Know-
ledge and Competencies of Teachers.
Waxmann Verlag, Münster 2011, ISBN
9783830924531
Möller, Herbert: Zahlgenese. Kompass-
Buch, Download kostenlos über http://
wwwmath.uni-muenster.de/u/mollerh/data/
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Möwes-Butschko, G.: Offene Aufgaben aus der
Lebensumwelt Zoo: Problemlöse- und Mo-
dellierungsprozesse von Grundschülerin-
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tätsnahen Aufgaben. WTM-Verlag, Münster
2010, Download-Version Münster 2011, ISBN
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Padberg, Fr., & Benz, Chr.: Didaktik der Arith-
metik. Spektrum Akademischer Verlag, Hei-
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Ruf, U. & Gallin, P.: Dialogisches Lernen in
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lage. Friedrich Verlag, Seelze 2011, ISBN
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lage. Friedrich Verlag, Seelze 2011, ISBN
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Schenz, C. ; Rosebrock, S. & Soff, M.: Von der Be-
gabungsförderung zur Begabungsgestaltung
– Vom kreativen Umgang mit Begabungen
in Mathematik. LIT-Verlag, Berlin 2011, ISBN
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Schreiber, A.: Begriffsbestimmungen. Logos Ver-
lag, Berlin 2011, ISBN 9783832528836
Schubert, S. & Schwill, A.: Didaktik der Informa-
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berg 2011, ISBN 9783827426529
Schukajlow, S.: Mathematisches Modellie-
ren. Waxmann Verlag, Münster 2011, ISBN
9783830924418
Schumann, H.: Elementare Tetraedergeometrie.
Eine Einführung in die Raumgeometrie, An-
lage: CD mit Buch als Hypertext, verlinkt
mit über 800 Dateien der räumlichen Be-
weisfiguren; Cabri 3D (30-Tage-Version) und
Handbuch. Hildesheim und Berlin: Verlag
Franzbecker 2011 (Juli), ISBN 978-3-88120-
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Vollrath, H.-J., & Roth, J.: Grundlagen des Ma-
thematikunterrichts in der Sekundarstufe.
Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg
2011, ISBN 9783827428547
Winter, K.: Entwicklung von Item-Distraktoren
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ellen Fehleranalyse. WTM-Verlag, Münster
2011, ISBN 9783942197151
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Hohengehren, Baltmannsweiler 2011, ISBN
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